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1925年

夏(民国14年 乙丑)，在安徽安庆迎江寺僧学校就读的闽南僧人广津偕其校长常惺法师来厦门。在广津的促成下，南普陀寺住持会泉法师延请常惺法师筹办僧伽教育。常惺法师仿“武昌佛学院”，创办“闽南佛学院”。南普陀寺方丈会泉法师、常惺法师任院长。觉三法师、广津法师分别任学院教务与事务主任。校址设在厦门南普陀寺，学制3年。
秋，闽南佛学院正式开学，共招收学僧74人，分“普通科”与“专修科”。后又鉴于学僧年龄与文化程度参差不一，增设“小学部”。

1926年

10月18日(民国15年九月十二日)，太虚法师在星洲讲经圆满乘轮船回国途经厦门，会泉、转逢、常惺诸法师以及王拯邦居士等迎接太虚法师上岸，并挽留在厦门。闽南佛学院举行欢迎会，欢迎太虚法师到来。南普陀寺柬约绅、商、学、僧界领袖，隆重宴请太虚法师。与太虚法师同席的有林文庆、周树人（鲁迅）、顾颉刚、陈定谟、罗培常诸教授。太虚法师在厦门期间，还参观厦门大学，游览白鹿洞、虎溪岩等。
冬，闽南佛学院为办好专修部与普通部，将“小学部”迁往漳州南山寺，称“南山学校”，由觉三法师主持。至1928年廓成完成小学，学生百余名，僧俗各半，分六级授课。

1927年

3月(民国16年二月)，南普陀寺方丈会泉任满，因常惺法师推荐，公举太虚法师为住持。转逢、常惺、转岸诸法师赴沪礼请太虚法师。
4月29日(三月二十八日)，太虚法师于厦门南普陀寺行晋山礼，任南普陀寺第二任方丈兼闽南佛学院院长。转逢、会泉任闽南佛学院院董，常惺法师为副院长。嗣后，太虚法师为闽院学僧讲《行为学与唯根论及唯身论》。
5月初(四月初)，太虚法师因事回沪。寺务由转逢、会泉、转岸、觉斌代理，闽院院务由常惺代理。
夏季，闽院第一届专修部学僧毕业分化各地。常惺法师应云南省王竹村之邀，离闽院赴滇弘法。
9月下旬，太虚法师来厦门。27日(九月初二日)，太虚法师主持闽南佛学院秋季开学礼。因副院长常惺法师远在云南，太虚法师将闽院事务交教务主任蕙庭维持，会觉与满智任讲师。太虚法师在厦期间，为闽院学僧讲《救僧运动》。
本学期，闽院第一届普通部学僧留校升入专修部。慈航法师入闽院就读，数月后离开闽院。慈航法师在闽院时间虽短，但服膺太虚法师的革新佛教主张，“以佛心为己心，以师志为己志。”追随太虚法师，为革新佛教矢志奋斗一生，对东南亚大乘佛教的发展与台湾战后佛教的转型起了重大的作用。
10月下旬，太虚法师将南普陀寺以及闽院的院务安置好之后，往杭州灵隐寺，潜心著述。
冬，闽院学僧怀璞、悟开等带头闹学潮。因副院长常惺法师远在云南，会觉法师离闽院往南山寺，蕙庭法师解决乏术，寺务、院务均陷停顿。

1928年

春(民国17年)，太虚法师鉴于去冬闽院学潮而使南普陀寺寺务、闽院院务陷于停顿，命大醒、芝峰先后来闽院进行整顿。组织临时教务委员会，制订组织大纲。以大醒法师为临时教务委员会秘书，广甫为会计，广箴为庶务，笑溪为书记。聘蕙庭、会觉、陈定谟、郝内衡、神田、芝峰、大醒、寄尘为教授。
3月，《现代僧伽》问世，半月刊，每月1日、16日出版。大醒、芝峰来闽南佛学院整顿并主持院务的同时，组织现代僧伽社，着手创办《现代僧伽》刊物。此刊由大醒、芝峰主编，设有论坛、特载、佛教要闻等栏目。
夏，蕙庭法师离开闽院。
8月11日(六月二十六日)，太虚法师乘“安特雷朋”号轮离沪，开始赴欧美游化的旅程。南普陀寺务由转逢长老代理，闽院事务由觉三法师代理。

1929年

1月中旬(民国17年十二月初)，弘一法师第一次来闽南，由陈敬贤居士介绍住南普陀寺。弘一法师住南普陀寺期间，结识性愿、芝峰诸法师。
2月下旬(民国18年 已巳，正月十五日以后)，弘一法师从南安小雪峰寺过完旧岁后，回南普陀寺，住闽南佛学院小楼上约3个月，与闽院教职员、学僧相处融洽。在此期间，芝峰法师与弘一法师交谈闽院的教学状况，弘一法师对闽院的课程设置提了建设性的意见。
春季，闽院建设图书馆、阅报室等设施。
4月29日(三月二十日)晨，太虚法师从欧美游化归来，抵达上海。不久又往浙江、安徽、江西、湖南、湖北、江苏等地弘法。
5月(四月)，弘一法师取道福州回浙江温州。
秋季，学僧增至80～90人，分二级教授。
11月(十月)，弘一法师第二次来闽南，相继住南普陀寺与太平岩。弘一法师住南普陀寺期间，手书《悲智训》：“有悲有智，是曰凡夫。悲智俱足，乃名菩萨。我观仁等，悲心深切。当更精进，勤求智慧。智慧之基，曰戒曰定。依此智慧，方能利生。”赠闽南佛学院学僧。
12月初(十月中旬)，太虚法师来厦主持闽院工作。闽院选拔学院英文成绩较好的学僧，另成立“锡兰留学团”于漳州南山寺，“学习英文以备留学”，并改“南山学校”为“闽南佛学院第二院”，又将厦门闽南佛学院丙、乙二级一部分学僧转学入第二院。太虚法师还在闽院开讲《瑜伽真实义品》、《中国学僧现时应取之态度》。在此期间，弘一法师为太虚所作《三宝歌》谱曲。
是年，《现代僧伽》改为以两期合刊，每月出一号，逢1日出版。

1930年

1月29日(民国18年十二月三十日)，太虚法师游洛阳桥，并偕弘一、转逢、芝峰等往南安小雪峰寺度旧岁。
2月28日(民国19年 庚午，二月初一日)起，太虚法师在闽院为学僧讲授《大乘位与大乘各宗》、《佛学之宗旨及目的》、《僧教育要建立在律仪之上》、《西洋哲学与印度哲学概观》以及《建设现代中国僧制大纲》。
3月13日(二月十四日)，太虚法师又为闽院学僧讲《弥勒经大意》。16日(二月十七日)，太虚在南普陀寺开讲《普门品》，至观音诞日圆满。
春季，甲级学僧20余人毕业。
夏，闽院增设研究部，“以为一部分毕业学僧研究深造之所”。研究部设：法相唯识系、法性般若系、小乘俱舍系、中国佛学系、融通应用系五个系，供学僧选习。芝峰、大醒二法师分别任正、副研究长。学院从应届毕业学僧中选出成绩优秀者宝忍、宽蒼、默如、西莲、华清、慧童、戒德、今怀、心道、道闻10人入研究部深造。芝峰法师为其讲授《成唯识论》。
4月1日(三月初三日)，太虛法師因任期将满，辞南普陀寺方丈兼闽院院长，经大众恳留，应允连任第三任南普陀寺方丈兼闽南佛学院长。
5月6日(四月初八日)，佛诞纪念，太虛法师在闽院开讲《纪念释迦牟尼佛》。27日(四月十一日)，太虛法师离厦回沪。
9月，北平世界佛学苑(华英文系)柏林教理院成立，台源法师、常惺法师任院长。闽南佛学院漳州南山寺“锡兰留学团”移柏林教理院。
是年，因经费和印刷问题，《现代僧伽》版面大幅削减，至年底暂停出版。

1931年

1月下旬(民国19年十二月初)，太虚法师来闽院主持工作，鉴于闽院教师少，决定从研究部学员中挑选成绩佳者充当学院助教。先后担任助教者有西莲、宝忍、默如、戒德、道心数人。
2月，印顺法师来南普陀寺闽南佛学院，插入甲班（第二学期）学习。
同月28日(民国20年正月十二日)，太虚法师在闽院开讲《大乘宗地图》(宝忍记录，名《大乘宗地图讲记》，后于太虚法师于北平教理院开讲，题为《大乘宗地图释》)。
3月16日(正月二十八日)，太虚法师为闽院学僧开讲《学僧修学纲要》。下旬，太虚法师离开厦门往江苏、北京、上海、陕西、河南、浙江等地，以大醒法师为代院长。
4月，《现代僧伽》改为季刊重新出版，篇幅较以前扩大。其中每期“研究”栏目刊登闽院研究部学员的佛学研究论文。
8月初，代院长大醒法师派学僧印顺往福州鼓山涌泉佛学院任课。印顺于年底返回厦门。
9月，闽院开学，每周增添学术讲演，讲演者多系厦门大学各科专家、教授。
12月，《现代僧伽》第四卷第四期出版，闽院学僧印顺的《论不立文字》一文即在本期发表。

1932年

春季，学僧印顺为甲班(印顺的同班同学)讲课。
秋，学僧印顺离开闽院，返回普陀山。
10月25日(民国21年九月二十六日)，太虚法师来闽院主持工作。29日(十月初一日)，太虚法师在闽院作《现代僧教育的危亡与佛教的前途》开示。
11月(十月)，弘一法师第三次来闽南，从此长居闽南。
12月1日(十一月初四日)，太虚法师在闽院开讲《佛教的教史教法和今后的建设》。
同月1日，常惺来厦。2日(十一月初五日)，太虚法师连任六年期满，议推常惺法师继任。3日，举行常惺法师受请继任南普陀寺方丈兼闽南佛学院院长仪式。
同月9日，太虚法师偕会泉法师南行潮汕弘法。17日，太虚法师等返回厦门。23日(十一月二十六日)，太虚法师在闽院开讲《大乘本生心地观经》。
本年，《现代僧伽》更名《现代佛教》，改为月刊，计划全年出版10册（6、7月休刊），实际出版8期，即宣告暂时停刊。其中第6、7期为闽南佛学院第三届毕业生论文专辑。此后，大醒法师将《现代佛教》迁至汕头，以周刊继续出版。

1933年

1月(民国21年十二月)，芝峰法师辞去闽南佛学院职务，奉太虚法师之命往武昌编辑《海潮音》杂志(芝峰不久即离开杂志社)。大醒法师离闽院往苏州弘法。
2月28日(民国22年二月初五日)，太虚法师返沪，闽院事务教务均由寄尘法师负责。
5月(四月)，常惺法师继任南普陀寺第四任方丈兼闽南佛学院院长。

1934年

3月中下旬(民国23年二月)，弘一法师应常惺、会泉二法师之请，从泉州至厦门南普陀，开讲《大盗戒》。
秋，佛教养正院开学。

1935年

8月(民国24年)，《佛教公论》创刊，月刊，每月15日出版。本刊设董事会，由漳、泉、厦、新加坡、菲律宾诸山长老及居士30余人组成。由董事会组织“佛教公论社”负责办刊具体事务，社址设在厦门南普陀寺。公推在新加坡弘法的会泉法师任社长，慧云法师负责组稿、编辑与印刷，文义、广洽法师负责筹募基金与临时印刷等费以及发行。本刊以发扬佛教真理，传播佛法福音，并报告各地佛教动态，互通信息为宗旨。设有评论、专著、论文、史实、消息等栏目。弘一法师为《佛教公论》题签，并对编排方面加以指导。
11月19日(十月二十四日)，太虚法师以闽粤缁素敦请登轮南下，竺摩(守志)为侍录。22日，太虚法师抵厦门南普陀寺，受到常惺等法师的欢迎。太虚法师鉴于闽院时发学潮，为闽院学僧作《师生应如何爱护学院》讲演。30日(十一月初五日)晨，太虚法师偕竺摩、苏慧纯往香港。

1936年

约1月下旬(约民国25年正月上旬)，弘一法师自草庵扶病至厦门南普陀。
2月(正月底)，弘一法师在佛教养正院讲《青年佛教应注意的四项》。
夏(五月)，弘一法师移居鼓浪屿日光岩。
12月25日(十一月十二日)，常惺法师辞退南普陀寺方丈兼闽南佛学院院长，由转逢长老提议，公推会泉法师继任。
同月28日(十一月十五日)，会泉法师晋山继任南普陀寺第五任方丈兼闽南佛学院院长。因国难深重，仪式从简，各方贺礼，一并辞谢。会泉法师因忙于万石、虎溪两寺的建筑与佛学社主讲佛学，以性愿法师为代理方丈兼闽南佛学院、佛教养正院院长。性愿法师对闽南佛学院进行积极的整顿，加聘教授、充实学科，又特设研究部以容纳程度较高的学僧继续研究佛学。
是年，国民党军157师占住南普陀寺，诬指当家瑞枝为汉奸，抢走常住存款2000大洋，闽院因经费困难停办。

1937年

1月18日(民国26年十二月初六日)，因南普陀寺住持会泉法师恳请弘一法师移居南普陀寺以便就近指导佛教养正院，弘一法师欣然从鼓浪屿移居来寺，其间曾为闽院学僧讲《随机羯磨》。岁暮，又为佛学院学生开示。
3月28日(民国26年二月十六日)上午，弘一法师为佛教养正院学僧讲《南闽十年之梦影》。
春，巨赞法师来厦门闽南佛学院任教，后因抗战爆发，于7月间离开闽院经香港辗转到湖南。
4月21日，性愿法师为佛教养正院学僧讲《三无漏学大意》。
7月7日，“芦沟桥事变”爆发。
同月，日本飞机轰炸南普陀寺，佛学院讲堂、宿舍被炸毁。
8月20日(七月十五日)，性愿和尚辞去南普陀寺代理方丈等职，再度请会泉法师晋山出任方丈。
9月，性愿法师应菲律宾“旅菲中华佛学研究会”主席吴江流居士邀请，南渡菲律宾住持岷里拉信愿寺。
年底，瑞今、广义二法师与高文显居士率领“佛教养正院”学僧数十人并携带佛教公论社的文件印信迁入泉州内地，《佛教公论》暂时宣告停刊。

1938年

5月(民国27年 戊寅)，厦门沦陷。
同月，转逢和尚离开厦门经香港往昆明、西藏，后辗转到新加坡。
8月，会泉法师携弟子宏船往马来西亚弘法。
是年，觉斌法师就任南普陀寺第六任方丈。
冬，弘一法师在泉州承天寺为“佛教养正院”同学会讲演《最后之□□》。

1939年

1月14日(民国27年十一月二十四日)，原闽院院长常惺法师在上海圆寂。

1940年

冬(民国29年)，晋江佛教会议决将《现代佛教》与《佛教公论》合并，定名《佛教公论》，性愿法师任社长。因性愿法师在菲律宾弘法，由瑞今法师代理社务，曇昕法师等担任编辑。

1941年

1月(民国29年)，《佛教公论》杂志复刊，由晋江佛教会佛教公论社编，仅刊1期又停刊。
春(民国30年)，觉斌法师赴沪邀请大醒法师来厦门主持复办闽南佛学院。
9月5日，大醒、块然二法师随带学僧24名、教师3名来厦门。
同月15日，南普陀寺举行复办闽院开学典礼，首届学生33名。

1942年

2月9日(民国31年 壬午)，觉斌法师在厦门圆寂。
10月13日(九月初四日)，弘一法师在泉州开元寺温陵养老院晚晴室圆寂。
是年，因大醒法师回沪，块然法师代理闽院院务。觉斌法师圆寂后，块然法师又代理南普陀寺住持。

1943年

2月20日(民国32年正月十六日)，原南普陀寺方丈、闽院院长会泉法师在马来西亚槟城妙香林圆寂。
是年，块然法师回沪，由会觉法师代理南普陀寺方丈兼闽院院长。不久，会觉由日僧神田惠云陪同前往日本参访。

1944年

夏(民国33年)，会觉法师自日本回国并在上海招收学僧16名，后又在厦门招收2名、汕头1名，另收在俗信徒6名，共25名，为学院复办后第二届学员。闽南佛学院虽开学，因师生无心教与学，实则处于半瘫痪状态。

1945年

8月15日(民国34年)，日本投降，抗日战争胜利。

1946年

1月10日(民国34年十二月初八日)，闽南诸山长老以及南普陀寺首职依法召开选举会，选出广心法师为南普陀寺方丈。
2月21日(民国35年正月二十日)，南普陀寺举行广心法师继任南普陀寺第七任方丈典礼。
3月，佛教养正院在南普陀寺复办，广心法师兼院长，宏宽法师任副院长兼教务主任。瑞今法师在佛教养正院开学典礼上作《青年学僧应具的态度》的讲演。两年后，养正院又停办。
4月1日，《佛教公论》刊物复刊，佛教公论社社址设在厦门南普陀寺，性愿法师任社长。一年后，社址迁往漳州。

1947年

3月17日(民国36年二月二十五日)，原南普陀寺住持、闽院院长太虚法师在上海圆寂。
是月，《佛教公论》出版第十五期“纪念太虚大师”专辑。
12月27日(十一月十六日)上午，闽南佛教养正院副院长兼教务主任宏宽法师圆寂。

1948年

秋(民国37年)，闽南佛教养正院开学(比往年提早半月)，学僧40名，分高、低二级授课。
10月，慈航法师从新加坡取道厦门赴台湾时，来南普陀寺拜谒母校，并为佛教养正院学僧作演讲。慈航法师台湾之行，是应台湾圆光寺妙果和尚之请前往创办僧伽教育的。
11月15日(十月十五日)，原南普陀寺代理住持、闽院代理院长性愿法师六十寿诞在南普陀寺启建传授三坛大戒法会，聘请高僧虚云、圆瑛二位法师为传戒师，僧俗求戒弟子千余人，盛况空前，至1月8日(十二月初十日)戒期圆满。

1949年

10月1日，中华人民共和国成立。
同月17日，中国人民解放军解放厦门。
是年，南普陀寺将佛教养正院改为养正义务小学，免费招收附近儿童入学。1950年秋季学生总数达250多人。后由地方教育部门接办，改称“东沃小学”。

1952年

6月12日(五月二十日)，原南普陀寺方丈转逢和尚在新加坡龙山寺圆寂。
10月，慈舟法师代理南普陀寺方丈。
12月13日，原闽院代理院长大醒法师在台湾示寂。

1953年

9月9日，中国佛教协会会长圆瑛法师在上海圆寂。

1955年

是年，南普陀寺慈舟法师因病退职，离寺返回北京，由释二埋法师代理方丈。

1957年

是年，释二埋法师离厦，由会觉法师代理南普陀寺方丈。

1962年

4月11日(三月初七日)，原南普陀寺代理住持、闽院代理院长性愿法师在菲律宾马尼拉信愿寺圆寂。
11月24日，中国科学院院长郭沫若来厦门视察，游览南普陀寺，留下一诗：“我自舟山来，普陀又普陀。天然林壑好，深憾题名多。半月沉江底，千峰入眼窝。三杯通大道，五老意如何。”

1966年

7月15日，红卫兵造反派涌入南普陀寺砸毁四大天王与十八罗汉。

1976年

10月，粉碎“王张江姚‘四人帮’”，结束文化大革命十年动乱。
年底，南普陀寺管理处成立。

1979年

 10月，南普陀寺被定为对外开放寺院，妙湛法师被推举为临时主持人。

1980年

12月15日，南普陀寺妙湛法师出席中国佛教协会第四届代表大会，当选为第四届理事会理事。
是年，南普陀寺成立管理委员会。先后由吴昭仁、林振祥负责。
是年，在中国佛教协会会议上，福建代表倡议复办“闽南佛学院”，得到与会代表的响应。

1981年

4月，妙湛法师出席福建省佛教协会第三届代表大会，当选理事会副会长。
是年，中国佛教协会会长赵朴初来厦门视察，向地方党政有关领导表达对复办闽南佛学院的期望，得到领导部门的重视和支持，随后批准先复办“佛教养正院”。不久，佛教养正院在南普陀寺复办。

1982年

是年，妙湛法师任南普陀寺管理委员会主任。

1983年

6月27日，新加坡佛教总会会长宏船法师回国观光，在北京访问赵朴初会长时，商谈复办闽院的具体事宜。赵朴初亲题“闽南佛学院”名匾以促其成。

1984年

1月，复办后的首届养正院学员毕业。
是年，闽南佛学院复办招生，由妙湛、圆拙、梦参等法师主持。

1985年

1月，南普陀寺举行“闽南佛学院”挂匾仪式。
5月17日，举行闽南佛学院复办首届开学典礼，妙湛法师任闽院院长。首届共招收男女出家二众学员120人，女院部设在万石岩。

1986年

6月，妙湛法师赴福建省佛教协会出席第四届代表大会，当选为省佛协会会长。

1987年

2月，妙湛法师参加中国佛教协会第五届代表大会，当选为常务理事。

1988年

2月，蔡吉堂居士出访新加坡，并为创建闽院太虚图书馆募集资金。
12月，闽院复办的首届44名学僧毕业，共中男生16人，女生28人。

1989年

3月，《闽南佛学院学报》创刊。
10月8日，妙湛法师荣任南普陀寺第八任方丈。

1990年

1月5日，闽院太虚图书馆奠基。
同月18日，闽院邀请台湾游祥洲博士来院讲学。
4月8日，台湾圆光佛学院院长如悟法师率领学院师生一行43人来厦门参访，受闽院院长妙湛法师等的热情接待。
12月12日，“南普陀寺管理委员会”撤销，成立以方丈、堂主、监院等组成的“寺务管理委员会”。
同月25日，新加坡佛教总会会长宏船法师在新加坡光明山普觉禅寺圆寂。

1991年

10月，闽院选派教师与学僧各1名，参加福建省宗教局主办的以“爱国爱教，团结奋进”为主题的宗教院校演讲竞赛，分别获教师组第一名，学生组第二名。

1992年

3月24日，在南普陀寺上客堂召开福建省佛教教育工作座谈会。
5月23日，闽南佛学院在普照楼举行“绍隆佛种，弘扬正法”为主题的首届演讲比赛。
7月7～13日，妙湛老和尚、了法法师赴沪出席“全国汉语系佛教教育工作座谈会”。
8月14日，台湾香光女众佛学佛学院院长释悟因尼师一行4人，来闽南佛学院交流教学经验。

1993年

1月1日，闽南佛学院第一届研究生开学，院长妙湛法师主持开学典礼，同时任命了法法师为研究部主任，道黉法师为副主任，聘请方兴副研究员、田光烈先生、单培根先生等为导师。本届研究生共11名，是闽院教务处于1992年12月28日通过严格考试从本院历届毕业生中择优录取的。后因办学的主客观条件不成熟，于1997年宣布停办。
1月3日，台湾圆光佛学院教务长释惠空法师来闽院参观访问，交流教学经验。
12月15日，泰国副僧王与泰国佛学院院长许金龙一行12人来访。
1994年

2月11日，南普陀寺举行大禅堂落成典礼，邀请南怀瑾先生主持禅学讲座，闽院学僧以及来自美国、加拿大、香港、台湾等海内外佛教界人士数百人参加。
9月6日，台湾佛学大师印顺长老来南普陀寺拜访母校闽南佛学院,对母校发展状况十分满意。7日，挥笔写下：“感三宝深恩，重来此地，见一片光明，喜乐无量。”
是年，台湾香光尼众佛学院院长比丘尼悟因捐资200万拓建紫竹林寺大雄宝殿。

1995年

5月20日，台湾香光尼众佛学院院长悟因尼师一行来访。
同月22～23日，闽南佛学院院长妙湛老和尚出席在北京召开的“中韩日三国佛教友好交流会”。在会上，妙湛老和尚发表《佛教大国一定要有佛教大学》一文，倡议“成立中国佛教大学筹备处”，以尽快创办“佛教大学”。
10月，菲律宾瑞今法师一行来访。
12月19日，南普陀寺方丈兼闽院院长妙湛老和尚圆寂。26日上午，为妙湛老和尚举行隆重的追悼会，参加大会的国家宗教事务局、中国佛教协会以及福建省、厦门市党政有关部门领导、省市佛协领导以及各界代表近万人参加。
同月，闽院女众部三位学僧荣获“全国人体科学研讨会书画艺术大展赛”二等奖。

1996年

2月，闽南佛学院尼众部全部迁入金榜山紫竹林寺新校园。
4月17日，原中国佛教协会理事、闽南佛学院副院长蔡吉堂老居士逝世。
8月，由南普陀寺两序大众一致推选中国佛教协会副会长圣辉大和尚任南普陀寺第九任方丈兼闽南佛学院院长。厦门市宗教局、南普陀寺合派专人赴京恭迎圣辉大和尚来厦。
10月24日，在南普陀寺举行隆重的圣辉大和尚晋院庆典。

1997年

3月25日，南普陀寺举行圣辉大和尚荣任第九任方丈升座庆典。之后，圣辉院长对闽院进行全面整顿，制定一系列规章制度，使道风、学风产生根本性的好转。
10月，圣辉大和尚为《妙湛和尚纪念集》作序。
10月27日，圣辉大和尚在日本京都召开的以“让佛陀的教诲传遍世界”为主题的“中韩日佛教友好交流会议”上，作《必须重视发挥寺院多方面的弘法利生功能》的发言。圣辉大和尚指出：寺院是弘扬佛法的基地，要使佛陀的教诲传遍世界，寺院至少应具备六方面的功能，即“一，传法教育的功能”；“二、庄严国土、美化环境的功能”；“三、维护生态平衡的功能”；“四、接引信徒实践佛陀教诲的功能”；“五、保存传统文化的功能”；“六、抚慰人心稳定社会的功能”。
同年，闽院女众部3名学僧参加全国汉语规范书写比赛，分别获二、三等奖。
12月25日，新加坡第三届净宗弘法人才培训班结业，圣辉大和尚赴新加坡参加结业典礼，并在典礼上致辞。他充分肯定净宗学会在培养弘法人才方面所最得的巨大成就，并祝愿净宗学会的事业更加兴旺发达，祝愿中新两国佛教界友好交往不断增进。本届培训班从1997年9月开办，至12月结业，历时3个月。闽南佛学院的戒贤法师参加学习，成绩优异，获第一名。

1998年

3月，圣辉大和尚当选为政协全国委员会第九届常务委员。
4月10日，召开“闽南佛学院组织建设重要会议”，宣布成立“闽南佛学院院务委员会”，圣辉院长任主任，诚信、圆智、济群三位法师任副主任。会议还决定建立“院、处、室”分级管理的“三三制”管理体制，在院长下，分设办公室、教务处、教导处三个平行的职能部门，分工合作，各负其责，协助院长、副院长处理学院的行政、后勤、教学、纪律等工作。
春，为提高闽南佛学院师资队伍的素质，在厦门大学高等教育研究所的支持下，举办“法师进修班”，依照国家对高等院校师资的统一要求，制定教学计划、课程和教材，聘请厦门大学专家教授对法师进行培训。闽院院长圣辉法师、原厦门大学副校长著名高等教育学家潘茂元教授分别在开学仪式上致辞。闽院教务处海如法师、浩宇法师分别任进修班正、副班主任，并带班上课。
是年，闽院改春季招生为秋季招生。
5月9日，在圣辉大和尚重视下，南普陀寺、闽南佛学院举办“青年佛学进修班”，以讲授《普贤行愿品》为主，辅以佛经导读、禅修等。在济群法师的带领下，聘请有经验的法师主讲。参加者达300多人。
10月8日，闽院女众部厦门金榜山紫竹林寺举行落成开光庆典活动。
同月16～24日，闽院常务副院长诚信法师率应届男女毕业学僧一行108人前往江苏南京、扬州、无锡、苏州一带著名丛林参学。
同月20～31日，闽院济群法师、慧然法师、传明法师应台湾佛教禅净协会、慈光寺禅学院惠空法师邀请，前往台湾参加“两岸禅学研讨会”。在台期间，还参访了台湾代表性的佛教寺院、佛学院、佛教大学，并进行亲切座谈。
22日，闽院海如法师赴日本京都佛教大学，参加“第七届中日佛教学术交流会”，在会上发表《西方净土与念佛往生》。
是年，在紫竹林寺新建图书大楼，总占地面积1780平方米，总投资200余万元。

1999年

2月，闽院恢复研究生班，开设华严、戒律、净土、中国佛教史、印度佛教史、中国禅宗史等专业，学制3年。由圣辉大和尚聘请中国人民大学方立天教授，北京大学楼宇烈教授，中国社会科学院杨曾文教授、方广錩教授，中国佛学院向学法师以及闽南佛学院济群法师为导师。首届从本院应届毕业生中招收7名学僧（其中男众2名，女众5名）。
4月17日，闽南佛学院190多位师生组成的参访团，在闽院教导处教导长圆智法师在率领下前往莆田，参访福建佛学院与广化寺，以加强两院之间的交流与合作。
5月17日，台湾慧律法师来闽院作佛学讲座。
同月31日，法国一行禅师来闽院作佛学讲座。
6月10日，全国政协民宗委来闽院视察。
9月，闽南佛学院荣获厦门市两个文明建设宗教、民族界先进集体。
9月20日，以圣辉院长为团长的大陆佛教教育访问团前往台湾进行学术研讨、交流，同行的有济群、慧然、法源三位法师。
秋，佛教养正院改为预科。
12月30日，以诚信法师为团长，理文、传明、常海等法师一行11人应新加坡净宗学会邀请，参加新加坡九大宗教“迎千禧共祈祷法会”。

2000年

1月26日，圣辉大和尚连任南普陀寺第十任方丈兼闽院院长。
4月15，中国佛教协会在南普陀寺举行“佛教在二十一世纪”的大型演讲会。圣辉大和尚在开幕式上致辞。16日下午，举行闭幕式，圣辉大和尚再次致辞。此次演讲会为开国以来汉传佛教首次全国性演讲比赛，闽南佛学院荣获学生组第一名。
4月17日上午，圣辉大和尚、刀述仁居士、传印法师、学诚法师、理文法师、本性法师、圆智法师以及佛学专家、学者、佛学院管理教学人员共60多人在闽南佛学院教务处，举行“佛教教育在二十一世纪的思考与展望”座谈会，圣辉大和尚、刀述仁居士、传印法师发表重要讲话，与会者回顾过去，展望未来，为新世纪的佛教教育出谋献策。座谈会由济群法师主持，闽院教务长浩宇法师受圣辉大和尚委托作了总结。
5月21日，全国政协副主席、中国佛教协会赵朴初会长逝世。
8月10日，世界和平大会秘书长巴瓦·简恩向圣辉大和尚发出《邀请函》，邀请圣辉大和尚参加8月28日在美国纽约召开的“宗教与精神领袖世界和平千年大会”。
8月16日，为响应即将在联合国举行的由世界各国宗教领袖参加的世界和平大会，在北京召开“中国宗教界领袖举办世界和平研讨会”。圣辉大和尚在研讨会上作《发扬佛教传统，维护世界和平》的发言。他提出：“一、发扬中国佛教优良传统，为促进世界和平事业的发展具有重大意义”；“二、发扬佛教慈悲平等的思想，净化人心”；“三、打击邪教，弘扬正法，建设人间净土”。
8月22日，圣辉大和尚在美国加州大学洛杉矶分校UCLA亚洲研究所与美国西部宗教人士座谈上，作《弘扬佛教慈悲平等无我的教义，维护世界和平》的发言。
8月28～31日，圣辉大和尚代表中国汉传佛教出席联合国“宗教与精神领袖世界和平千年大会”。在大会上宣读论文，题为《净化人心、消除战争、维护和平》。
圣辉大和尚用生动的事实介绍了中国宗教信仰自由的状况，驳斥了西方反华势力利用宗教推行强权政治、霸权主义、煽动民族分裂、制造社会冲突的企图，谴责和抨击了邪教组织亵渎宗教、危害社会的种种劣行。
10月24日，圣辉大和尚作为首席代表出席在韩国汉城举办的中韩日佛教新世纪世界和平祈愿法会和国际学术研讨会。闽南佛学院学僧果彻应邀出席，就“佛教在21世纪的使命”在慈善方面发表演说。

2001年

1月1日，应新加坡佛教居士林李木源林长的邀请，圣辉大和尚率领厦门、湖南佛教界一行12人赴新加坡访问。2日，新加坡居士林举行晚宴，热情招待圣辉大和尚一行。圣辉大和尚在晚宴上致辞，
秋，闽院首次招收外国留学僧，越南释勇莲等4位比丘尼来院留学。
12月1日，闽院女众部成立慈愿小组。


2002年

1月15～16日，闽南佛学院举行首届硕士研究生论文答辩会，文贤、法缘、修明、禅慧、昌法、定源、慧雪七位研究生顺利通过答辩。
2月21日～3月31日，大陆佛舍利护送团一行，在团长、闽院院长圣辉大和尚的率领下，护送佛舍利赴台供奉。嗣后，闽院男众部学僧延金、戒金、昌明、智觉、果平、修德、永泽等20人组成的“佛舍利赴台供奉”护法二团，由教导长则悟法师率领，前往台湾执行使命。4月1日，护法团圆满返回厦门。
3月9日～4月1日，闽院男众部学僧证悟、佛心、衍空、静安作为佛舍利赴台供奉护法二团成员，赴台执行护法使命。
4月25日，全国反邪教研讨会在南普陀寺召开。
5月17日，由全国政协常务副主席宛耀宾与全国政协常委、全国政协民族与宗教委员会、中国道教协会会长闵智亭率领的全国政协民宗委暨福建省宗教院校调研组来厦，对闽南佛学院办学情况进行调研。在调研会上，院长圣辉大和尚深入分析了当前宗教院校办学的情况，并就新形势下如何办好宗教院校作了重要阐述。调研组一致对闽南佛学院发展佛教教育所取的优异成绩给予充分肯定与好评，认为闽南佛学院“是国内最具规模师资加力量雄厚，学僧人数较多，硬件和软件最好的一所佛教院校。”
6月，以台湾中佛青宏印法师、净耀法师为团长一行访问闽南佛学院。
7月29日，以香港博爱社主席脱志贤为团长的香港宗教知名人士一行参观南普陀寺、闽南佛学院。
9月6日，中央统战部公务员、中国道教学院客座教授朱越利为闽院学生举行题为《学术研究漫谈》的讲座。
28日，韩国曹溪宗比丘尼参访团一行14人来闽南佛学院紫竹林女众部进行为期9天的参访与修禅生活体验。
10月2日，3名泰国籍华裔青年来闽南佛学院出家并留院学习。
10月16日，台湾圣严法师率巡视团一行500人来南普陀寺、闽南佛学院巡视参访。
10月23日，台湾中坜圆光佛学院第15期毕业参修团缁素一行32人，在如悟法师的带领下，参访闽南佛学院，在教务处就“当代僧教育”进行座谈会。
10月29～30日，闽院副教务长传明法师、导师向学法师应邀前往日本京都参加以“中国净土教研究——关于昙鸾、道绰、善导”为主题的“第九届中日佛教学术交流会”。传明法师在会上发表《形象教育法——观想念佛》，向学法师则发表《昙鸾的念佛思想及其意义》。
11月17日，法国佛教联合会会长、梅村坐禅中心一行禅师率法国佛教联合会代表团一行60人访问南普陀寺与闽南佛学院，南普陀寺方丈、闽南佛学院院长圣辉大和尚率两序大众热情迎接。当日下午，一行禅师在闽院作《欧洲佛教的现状与展望》讲座。

2003年

1月18日，圣辉大和尚继任南普陀寺第十一任方丈兼闽院院长,举行晋院仪式。
1月30日，由闽院19名学僧组成的“中国佛牙舍利赴泰国供奉护法三团”，在团长了法法师率领下启程，执行为期25天的护法使命。
3月3～14日，全国政协第十届会议在北京隆重召开，圣辉大和尚当选第十届政协常委。
4月21日，广东省佛协副会长、广州市大佛寺住持耀智法师带领广东省佛教院校和培训班负责人参观团一行19人参观闽南佛学院，与闽院各部门负责人座谈，共同探讨佛学院的组织与管理经验。
4月，在圣辉大和尚的倡导下，由闽院教务长传明法师着手筹建“南普陀寺在线网站”。
6月2日，厦门闽南佛学院举办第八届本、预科毕业生的毕业典礼，女众部本科4名越南留学僧结业，男众本科10名学僧将赴香港莲池寺进修学习，5名学僧赴斯里兰卡留学进修。
6月11日，组成新一届“闽南佛学院院务委员会”，主任圣辉院长、副主任诚信法师、济群法师、了法法师，委员8人。
7月10日，由全国政协常委、中国佛教协会常务副会长、南普陀寺方丈兼闽院院长圣辉大和尚发起在南普陀寺举办盛况空前的“海峡两岸暨港澳佛教界为降服‘非典’国泰民安世界和平祈福大法会”，中国佛教协会会长一诚法师、台湾佛光山星云法师、台湾中佛会净良法师、香港佛教联合会觉光法师、澳门佛教总会健钊法师及中国佛教协会副会长兼秘书长学诚法师等诸山长老，共同为降伏“非典”、国泰民安、祖国统一、世界和平祈福。闽院师生全力以赴参与大法会。
7月11日，厦门大学与闽南佛学院联合成立“厦门大学佛学研究中心”，中国佛教协会常务副会长、闽南佛学院院长圣辉大和尚任名誉主任，厦门大学哲学系教授刘泽亮任主任。研究中心挂靠厦门大学人文学院。
9月4～5日，纪念中国佛教协会成立五十周年“新世纪中国佛教的使命”演讲选拔赛在南普陀寺讲堂隆重举行，来自全国各所寺院的学僧共25名参加演讲。闽院学僧智慧、恭融、清心三位同学入选，参加北京赛区决赛。
19日，闽院第八届五名男众毕业学僧赴斯里兰卡阿斯羯利寺留学，中国佛协副会长明生法师、闽院常务副院长诚信法师分别为正、副团长带领前往。
10月23日下午，斯里兰卡暹罗派阿斯羯利寺大长老一行10人来南普陀寺参访，晚上在讲堂为闽南佛学院师生作开示。
10月29日，南普陀寺(闽南佛学院)与中华佛典宝库合作，闽南佛学院副院长诚信法师、南普陀寺监院界象法师与中华佛典宝库第一任站长刘京民居士先后在《中华佛典宝库第二届管理团队合作方案》(以下简称《合作方案》)签字。中华佛典宝库理事会由8名理事组成，圣辉大和尚出任佛典宝库理事长，闽院导师赵凤新任副理事长，教务长传明法师任佛典宝库第二任站长。《合作方案》规定，“中华佛典宝库第二届团队工作范围：⒈录入校对佛教经典和藏外佛教文献；⒉开发系列佛教专用文字应用软件并推动相关技术进步；⒊集成和开发各语系综合佛教电子辞典；⒋出版流通佛教藏经和其他电子文献光盘；⒌出版流通经过精确校对编辑的佛教著作的纸张版。
11月18日，闽院应届本科毕业10人，应聘香港大屿山莲池寺监院等执事，闽院副院长诚信等护送其赴港就任。

2004年

元旦，闽院副院长诚信法师、南普陀寺监院界象法师、闽院教务长传明法师开通“南普陀网站”。
2月，在团长、中国佛教协会常务副会长、厦门南普陀寺方丈圣辉法师率领下，中国佛教音乐展演团赴台，20日在高雄市文化中心展演。圣辉法师说，此次展演是“历史上第一次”，是“两岸佛教界的一大盛事”。“两岸佛教同根同源，一脉相承，尽管两岸长期分离，但海峡隔不断佛门情谊，近年来两岸佛教界交流不断增加就是一个证明。”他认为，此次展演不仅使两岸佛教的关系得到加强，同时还将促进两岸文化艺术交流，向世界展示博大精深的中华传统文化。
2月6日，闽院男众部正观、悲愿、清尚、仁晶、通礼、智慧等15名学僧参加“中国佛教音乐团”，赴美国、加拿大、香港、澳门、台湾等国家和地区进行展演与交流，取得轰动效应。4月5日，参加佛教音乐展演团的闽院师生结束了美国、加拿大巡回演出，回到厦门。
3月2日上午，福建省宗教院校2004年思想政治工作座谈会在南普陀寺普照楼会议室召开，会议为期一天。省民宗厅机关党委专职副书记林致知主持会议。参加会议的有福建佛教协会、福建佛学院、神学院的领导和代表。闽南佛学院领导诚信法师、传明法师、法源法师等出席了会议。
3月6日，斯里兰卡康提阿斯竭利佛学院举行隆重的贝叶经刻经仪式。南普陀寺方丈、闽南佛学院院长圣辉大和尚参加刻经仪式。阿斯竭利第一大长老对圣辉大和尚访问斯里兰卡、请贝叶经表示高度的赞扬与衷心感谢。闽南佛学院在康提留学的5位法师参加了贝叶经起刻颂赞。
5月22日，闽南佛学院师生组成12人的护法团，在团长、闽院常务副院长诚信法师率领下前往西安。25日，护持佛指舍利到香港供奉瞻礼。6月5日，护送佛指舍利回西安。6月8日，护法师生返回厦门。
6 月13日上午，南普陀寺60余名僧众组成法务团，以圣辉大和尚为法务团团长，慧然法师、照性法师为副团长。法务团在省宗教局、省台办、市宗教局等10余位有关人士陪同下，从厦门和平码头乘坐“同安”号客轮前往金门，与台湾60余名僧众共同举办“祈祷世界和平、消灾祈福”水陆大法会。出发前，圣辉大和尚在接受福建省电视台、海峡导报、厦门日报等媒体记者采访时说：本次赴金门共办水陆法会是继上次（去年港澳台共同参与在南普陀寺举办的大型祈福法会）的延续。台湾与大陆的佛教法乳一脉、息息相关，大陆与台湾人民更是血浓于水。此次举行法会目的是共祈世界和平、消灾增福，这是两岸人民共同的心愿，世界人民的共识。22日，法务团一行乘坐“马可波罗”号客轮返回厦门。
9月4日下午，中共中央军委主席江泽民携夫人与随行人员，在福建省、厦门市主要领导人的陪同下，视察南普陀寺。南普陀寺方丈、闽院院长圣辉大和尚率两序大众及闽院学僧列队迎接，并陪同江主席参观了南普陀寺。江主席在普照楼与圣辉大和尚进行亲切交谈。圣辉大和尚向江主席介绍了南普陀寺的历史与现状以及佛教在社会主义社会所起到的积极作用与影响。江主席在听取了介绍后，欣然挥笔为南普陀寺题写“千年古刹南普陀，大乘精神利有情”的题词。
9月16日，韩国佛教修行团一行39人来闽修学，其中19名比丘尼在厦门紫竹林寺闽南佛学院女众部进行修行体验。21日，离开厦门。
9月25日，中国国宗局郭伟司长、中佛协会长一诚长老、常务副会长圣辉大和尚、副会长明生法师等率领150多名僧人赴新加坡求受三坛大戒，从厦门机场乘坐国际航班前往新加坡。闽南佛学院共有男众15位、女众40位赴新加坡求受三坛大戒。10月21日，返回厦门。
10月17日上午，中共中央政治局常委、全国政协主席贾庆林一行在福建省、厦门市主要领导人的陪同下，视察南普陀寺。南普陀寺方丈圣辉大和尚率两序大众及全体僧众列队迎接。圣辉大和尚陪同政协主席一行参观南普寺，并介绍南普寺的主要情况。
11月13日，由厦门大学佛学研究中心、中国佛教文化研究所、闽南佛学院、厦门大学哲学系联合举办的“佛学研究方法与佛教文化建设”学术研讨会开幕式在厦门大学嘉庚主楼会议室举行。会议由厦门大学人文学院副院长徐梦秋教授主持，厦门大学校长朱崇实，中国佛教协会常务副会长、闽南佛学院院长圣辉大和尚，中国佛教文化研究所所长杨曾文教授，厦门大学哲学系主任詹石窗教授，台湾学者代表李志夫教授等先后在开幕式上发言。11月14日下午，学术研讨在南普陀寺讲堂举行闭幕式。闽院教务长传明法师对会况进程作了总结汇报。出席本次会议的法师、教授共100多人，分别来自中国大陆、台湾、香港、澳门等，提交论文40余篇。
11月13日晚，应闽院教务长传明法师邀请，来参加“佛学研究方法与佛教文化建设”学术研讨会的台湾南华大学人文学院院长慧开法师，为闽院师生作题为“东西方生死观的比较”的讲座。
11月14日晚，应闽院邀请，参加“佛学研究方法与佛教文化建设”学术研讨会的台湾中华佛学研究所所长李志夫教授，为闽院师生作题为“佛学研究基本方法​——从‘概念’谈起”的讲座。
12月12日，应新加坡光明山普觉禅寺邀请，闽院学僧果净、悲益、容堂与南普陀寺僧众共60人，在南普陀寺监院、闽院常务副院长界象法师的率领下，前往新加坡参加水陆大法会。
(王荣国，历史学博士，厦门大学历史系教授)
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